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LA NOSTRA PASQUA 
A Móns. Josep 
Bisbe d'Eivissa 
Gea Escolano, 
Traspàs de gent pels camins 
cap a l'església, 
processons fent seguici a Crist. 
La Pasqua és sempre èxode 
vers la terra promesa. 
És l'ofrena del pa i el vi 
que es trasmuda en cèlica vida, 
és perfum de l'oli balsàmic 
portador de la unitat. 
L'herència d'un passat 
que ens obre nova via, 
misteri que vetla la Casa Santa 
ornada de llums i flors. 
Pasqua florida, 
esclat de la natura, 
margenades de lila, 
oneig dels camps 
coberts de bolig. 
Repiquen les campanes, 
s'entona al·leluia, 
el Crist quan ressorgia 
tot ho vesti de nou. 
FESTA DELS RAMS 
A Josep Marí Marí 
Una plaça rectangular 
dóna forma al poblet 
a l'esguard de l'església 
que concreta el campanar. 
Un passat remot empeny 
la vida devota dels vesins. 
Per camins de terra 
que s'allunyen dins el pla 
va i ve la gent endiumenjada. 
Torrenteres d'aigua 
porten ufanor a l'arbratge 
i les cases de portelles 
sobresurten ací i allà. 
Vigília de festa. 
Un petit grup té l'encàrrec del preparatiu. 
Discorre la vetla, animada, 
obsequiosa, d'art laboriós. 
El Diumenge dels Rams 
lluirà la fantasia de les palmes 
de bell format arabesc, 
que la tradició ha transmès 
d'una generació a l'altra. 
Tots junts han passat unes hores de folgança, 
després torna la vida solitària. 
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